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1  Introducción 
La extracción con dióxido de carbono supercrítico (CO2-SFE) y la extracción con solventes 
líquidos presurizados (PLE) son dos tecnologías ampliamente estudiadas con el objeto de 
obtener ingredientes bioactivos a partir de diversas fuentes de origen natural. Las ventajas que 
presentan los procesos, así como la diversidad y calidad de los extractos que se obtienen, hacen 
que sean aplicadas a una gran variedad de materias primas de origen vegetal [1].   
El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta labiada muy reconocida por contener 
compuestos fitoquímicos con alta actividad antioxidante. Entre estos compuestos, los más 
reconocidos son los diterpenos fenólicos, tales como ácido carnósico, carnosol, rosmarol, y 
algunos ácidos fenólicos, como el ácido rosmarínico [2, 3]. 
En este trabajo se ha llevado a cabo la extracción de romero en un equipo ASE (Dionex modelo 
ASE 350) utilizando distintos solventes líquidos (etanol, agua y lactato de etilo) a 100 bar y 
temperaturas de 50, 100 y 150°C. El objetivo del trabajo ha sido comparar los resultados de la 
extracción con diferentes solventes y diferentes temperaturas de hojas de romero (RO) y de la 
misma materia prima vegetal previamente sometida a un p roceso de extracción con CO2 
supercrítico. Se estudiaron especialmente las diferencias obtenidas en lo que se refiere a la 
recuperación de los compuestos antioxidantes del romero de la familia de los diterpenos 
fenólicos.  
En primer lugar, las hojas de romero (procedentes de Murcia, España) fueron molidas y 
tamizadas a un tamaño de partícula de 200-500 µm. Una parte de este material fue sometido a 
CO2-SFE durante 6 horas en un extractor (Thar Technology, Pittsburgh, PA, USA, modelo 
SF2000) a 300 bar y 40°C. El romero extraído (RE), remanente en la celda de extracción, fue 
utilizado como materia prima de las extracciones PLE y comparado con las extracciones PLE de 
la materia prima original (RO). 
2 Resultados 
La Tabla 1 muestra los rendimientos de extracción obtenidos, a las diferentes condiciones de 
temperatura experimentadas y para los tres solventes empleados.  
De acuerdo a lo esperado, puede verse en la Tabla 1 que, para todos los solventes estudiados, el 
rendimiento aumenta cuando aumenta la temperatura de extracción. Asimismo, el etanol en 
todas las condiciones aplicadas, es el solvente con mayor rendimiento, mientras que agua y 
lactato de etilo presentan rendimientos similares. Por otro lado, puede decirse que no existe una 
diferencia significativa entre los rendimientos de la extracción de RO y de RE, para ninguno de 
los tres solventes estudiados. Más aún, en muchos casos el rendimiento de las extracciones de 
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RE es mayor que el de las extracciones de RO. Esto implica que con la tecnología PLE se 
extraen compuestos diferentes a los de la extracción con CO2 supercrítico. 
Tabla 1. Rendimientos (% en peso) de la extracción PLE de hojas de romero. 
 etanol agua lactato de etilo 
 RO RE RO RE RO RE 
50°C 31.0 36.6 23.5 25.1 24.3 21.5 
100°C 46.6 57.6 26.6 31.3 33.5 36.4 
150°C 63.6 62.8 40.2 39.8 36.9 40.6 
 
En cuanto a l a extracción de los compuestos objetivo, sólo el etanol fue capaz de extraer 
compuestos antioxidantes, como ácido carnósico y carnosol, en el rango de temperaturas 
estudiadas. En los extractos obtenidos con agua no se detectó la presencia de ácido carnósico o 
carnosol. En cambio, en el caso utilizar lactato de etilo como solvente sólo se determinó la 
presencia de un 1-2 % en peso de carnosol. 
La Tabla 2 muestra el contenido de ácido carnósico y carnosol en los diferentes extractos 
etanólicos. De acuerdo a estos resultados, la concentración de estos compuestos en las muestras 
disminuye conforme aumenta la temperatura de extracción. Además, el contenido en peso 
obtenido a partir de RO y de RE es similar, lo que significa que en la matriz vegetal extraída 
(durante 6 horas, a 300 bar, 40°C y con una relación CO2/romero de 40) aún quedan cantidades 
significativas de compuestos antioxidantes, como el ácido carnósico o el carnosol.  
Tabla 2. Contenido de antioxidantes (% en peso) en los extractos etanólicos de romero. 
 ácido carnósico carnosol 
 RO RE RO RE 
50°C 4.23 4.40 0.44 0.41 
100°C 4.07 3.07 0.42 0.23 
150°C 3.37 2.81 0.21 0.13 
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